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ABSTRAK 
Gambaran Persepsi Ibu Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam 
Rahim (AKDR) di Wilayah Kerja Puskesmas Ronowijayan  
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh: SUNARSIH 
 
Persepsi AKDR merupakan tanggapan atau respon ibu terhadap 
penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). AKDR merupakan alat 
kontrasepsi yang sangat efektif, reversibel dan berjangka panjang (dapat sampai 
10 tahun: CuT-380A) yang dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi ibu terhadap 
penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) di wilayah kerja Puskesmas 
Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi adalah ibu yang 
menggunakan AKDR di wilayah kerja Puskesmas Ronowiayan Kecamatan Siman 
Kabupaten Ponorogo. Teknik  pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling dengan jumlah sampel 60 responden. Pengumpulan data menggunakan 
angket tertutup dengan instrumen kuesioner pada persepsi ibu. Teknik analisis 
data menggunakan coding, scoring, tabulating dan skor T. 
Hasil penelitian terhadap 60 responden: pada persepsi ibu terhadap 
penggunaan AKDR didapatkan hasil sebagian besar33 (55%) responden 
berpersepsi negatif dan hampir setengahnya  27 (45%) responden berpersepsi 
positif.          
 Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan 
menindaklanjuti tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan penanganan 
efek samping  fluor albus pada akseptor AKDR. 
 
Kata Kunci: Persepsi, Ibu, AKDR 
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ABSTRACT 
THE ILLUSTRATION OF MOTHERS PERSEPTION TO USING THE 
INTRA UTERI DEFICE (IUD) IN CLINIC AREA OF 
 RONOWIJAYAN  SIMAN PONOROGO 
 
BY: SUNARSIH 
 
IUD is the contraseption tool that is very effective, reversible and long 
measuredn (until 10 years: Cu-T 38A) that can be used by all female by 
reproduction age. This research purpose to know the illustration of mothers 
perseption to using the Intra Uteri Defice (IUD) in clinic area of Ronowijayan  
Siman Ponorogo.       
The research design description its population is mothers who use IUD 
in clinic area of Ronowijayan  Siman Ponorogo. Technik  of sampling uses 
sample random sampling with total sample 60 respondents. The data collection 
uses close questionnaire with quesioner instruments base on mothers perception. 
The technik of analysis data use coding, scoring, tabulating and scor T. 
The result research for 60 respondent : base on the mothers perseption to 
using IUD is goten the result as 33 (55%) respondenses have negatif perseption 
and almost half of them 27 ( 45%) have positif perseption. 
The result research is recomended to the next researchers it is whises to 
continou the relation between mothers knowladge and anticipation advance 
reaction of fluor albus on IUD asseptor. 
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